















































































1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 計
名寄 519458490474479466495460463460448477 5689
風連 30 24 32 27 33 35 36 35 34 36 34 36 392
美深 61 56 60 62 60 60 65 66 71 69 67 72 769
枝幸 40 43 38 25 20 21 24 25 36 49 46 45 412
下川 160 146 157 161 165 164 159 150 133 139 118 124 1776
音威子府 1 1
歌登 13 12 12 13 13 22 22 22 21 23 28 22 223
浜頓 12 12 14 13 13 12 11 13 13 13 13 13 152
札幌 13 12 12 1 38
士別 26 23 35 22 22 17 17 16 13 15 12 16 234
中頓 20 12 15 13 14 13 14 13 14 27 26 26 207
中川 18 16 17 17 18 17 19 18 17 18 17 16 208
稚内 7 6 3 7 12 12 47
興部 10 9 9 9 9 9 8 14 18 20 16 18 149
幌加内 3 8 9 7 15 18 18 18 16 18 18 16 164
雄武 5 12 13 13 13 18 5 4 4 10 13 110
剣淵 1 3 4





道外 1 2 2 10 2 17
名寄市以外計 390370 391 355363373366379382413397404 4583
総数 939852913 856875874897874879 909 879 917 10664
表　平成21年地域別透析件数
98
